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2007 Cedarville University Softball 
Cedarville at Malone (Game 2) 
4/14/07 at Canton, OH 
Cedarville 1 (9-21,2-8 AMC) Malone 4 (7-17,2-6 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Millay, Emily rf ....•.... 3 0 0 0 0 1 0 0 0 Heacock, Morgan rf ....... 3 1 2 0 0 0 1 0 0 
Reyes, Jessica dh .......• 3 0 1 0 0 0 0 0 1 Locker, Ashlee cf ......•. 2 0 0 0 0 1 0 0 1 
Munson, Aubree lf ........ 3 0 0 0 0 0 1 0 0 Blackburn, Laura lf ...... 3 0 2 1 0 0 4 0 0 
Fox, Jenna lb ....•• .. ••• . 3 0 0 0 0 1 6 0 0 Ott, Caitlin 3b ..... . ... . 2 1 0 0 0 0 1 l 0 
States, Crystal c .....•.. 3 0 0 0 0 0 7 3 0 Ralston, Ashleigh lb ..... 2 1 0 0 1 0 12 0 0 
Walker, Andrea ss ........ 3 0 0 0 0 0 1 2 0 Martin, Rebekah dh •...... z 1 0 0 1 1 0 0 1 
Rowe, Charissa cf ...•.... 2 1 1 0 0 0 0 0 0 Christopher, Holly ss .... 2 0 0 1 1 1 0 4 1 
Hoffman, Sarah 3b .......• 2 0 1 0 0 0 2 z 0 Bierman, Elisha c ........ 3 0 1 2 0 1 2 0 0 
Ross, Rachel pr ...•..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 McCammon, Leslie 2b ...•.. 3 0 0 0 0 2 0 5 z 
Prokop, Becca Zb ......... z 0 1 0 0 0 1 1 1 Bzdafka, Kathryn p ..••... 0 0 0 0 0 0 1 z 0 
Armstrong, Kandis p ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ............... .. .. 24 1 4 0 0 2 18 8 2 Totals ............•...... 22 4 5 4 3 6 21 12 5 
Score by Innings R H E 
Cedarville .......... 001 000 0 - l 4 2 
Malone .............. 000 004 X - 4 5 l 
E - Hoffman 2; Blackburn, L. LOB - Cedarville 2; Malone 5. 2B - Blackburn, L. 3B - Rowe(l). SH - Locker, A.; Ott, C .• SB -
Heacock, M .. CS - Blackburn, L. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Armstrong, Kandis •.. 6.0 5 4 1 3 6 22 27 
Win - Bzdafka, K .. Loss - Armstrong. Save - None. 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: 1:35 Attendance: 35 
Game notes: 
American Mideast Conference South Division Game 
Game: GAME-30 
Malone IP H R ER BB SO AB BF 
Bzdafka, Kathryn .... 7.0 4 1 l O 2 24 24 
